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　　摘要 :现阶段 ,我国教育体制改革仍然停留在单中心体制下的公、私选择层面上 ,难以克服政府或市场的
内在缺陷 ,制约了我国教育事业的进一步发展。促进教育发展需要我们积极引入多中心理念 ,创建一个多中
心的教育体制 ,按照渐进、分类以及弹性的改革原则 ,实行协同治理。
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Approach Analysis of the Educational System Reform in China
LIANG Run2bing
( The Department of Politics & Administration , Xiamen University , Xiamen 361005 , Fujian , China)
Abstract : The present reform of education system of China still attaches importance to public or private educational
alternatives. So it is hard to overcome the internal shortcomings of government or market , which holds back education de2
velopment in China. It is urgent for us to follow the reformation principles of gradual2advance , classification and elasticity
to carry out“many2centers education system”and to govern coordinately.
Key words :Public goods ; many2centers education system ; classified sanctions ; govern coordinately ; gradual re2
form.
　　《中国教育改革与发展纲要》指出 :“当今世界政治风云
变幻 ,国际竞争日趋激烈 ,科学技术发展迅速 ,世界范围的经
济竞争、综合国力的竞争 ,实质上是科学技术的竞争和民族
素质的竞争。从这个意义上说 ,谁掌握了面向 21 世纪的教
育 ,谁就能在 21 世纪的国际竞争中处于战略主动地位。”的






































斯密认为“学习一种才能 ,须受教育 , ⋯⋯学习的时候 ,固然
要花费一笔费用 ,但这种费用 ,可以得到偿还 ,赚取利润。”[2 ]
因此 ,从生产与消费的角度看 ,教育是一种私益物品 ,提高了
消费者个人的质量和素质 ,理应参照“谁受益 ,谁投入”的原










择 ,以及资源配置的不同程度上的选择。通过对 20 世纪西
方发达国家的教育体制改革过程中、政府与市场关系的历史





































































































































































措施 ;而且 ,就不同类型的教育机构而言 ,所处的制度创新空
间是有差别的 ,不可能采用一个统一的治理模式 ,必须根据
不同的约束条件和教育对象的不同 (下转第 77 页)
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